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ipekçi ailesi fotoğraflarının gazetelere yansımasından korkar hale geldi
‘Oral Çelik biliyor... Korunuyor...’
S u n U Ş  ipekçi’nin öldürülmesinin üzerinden tam tamına 18 yıl geçti. Döne­
min yetkililerinin “Failleri bulacağız, kam yerde kalmayacak” yolundaki hamasi açıkla­
malarının hiçbir işe yaramadığı ortada. Cinayetin tetikçisi olarak yakalanan Mehmet Ali 
Ağca’nın cezaevinden kaçırıldıktan sonraki marifetlerini dünya âlem biliyor. Olayda kilit 
adam rolündeki Oral Çelik, yıllar sonra Türkiye’ye iade edilmesinin ardından mahkeme 
kararıyla serbest bırakıldı. Elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Cinayeti planlayan azmet­
tirenler de öyle... Hatta herkesin gözünün içine baka baka yalan söyleyebiliyorlar. Bütün 
bu sayıp döktüklerimiz öbür faili meçhul cinayetlerin kurbanları için de geçerli. Bir Uğur 
Mumcu, bir Çetin Emeç, bir Turan Dursun... Ve öbürleri, sendikacılar, akademisyenler, ya­
zarlar... Bu cinayetlerin eli kanlı katilleri nasıl ortaya çıkar? Devlet ne zaman üzerine ça­
lınan şaibelerden kurtulmaya karar verir? Zaman geçiyor... Bu karar bir an önce verilse iyi 
olacak. Yoksa binlerinin kellelerini kurtarmak uğruna Türkiye elden gidiyor. Türkiye Cum­
huriyeti vatandaşlarının her biri vergi mükellefi ve vatandaş olma haklannm bilincinde, 
ceplerinden ödenen paralarla en yakınlannı öldüren çeteleri beslemeyi reddettiklerini yük­
sek sesle duyulmalıdırlar. Abdi İpekçi’nin 18. ölüm yıldönümünü anmak için eşi Sibel İpek­
çi ve kızı Nükhet İpekçi İzet’i ziyaret ettik. Nükhet İzet çok doluydu. Son fotoğraflarının 
çekilmesini istemiyordu. “Gazetelerde İpekçi’nin kızının değil, İpekçi’nin katillerinin, su­
ikast plancılarının, suikast emri verenlerin fotoğraflarının çıkmasını istiyorum” diyordu. 
Anne - kız ayrıca Cumhuriyet’in sorularını tek ses halinde yanıtladılar.
SÖYLEŞİ LEYLA TAVŞANOĞLU
Faili meçhul cinayetlerde yakınları­
nı kaybeden aileler olarak ortaklaşa neler ya­
pabilirsiniz?
İPEKÇİ / İZET - Önce bazı olaylardaki ben­
zerlikleri ortaya çıkarabiliriz. Bu benzerlikler 
sadece yakınlarımızın bir gün evinin ya da iş­
yerinin önünde bir anda yaşamlanna son veril­
mesinden kaynaklanmıyor. Bizleri birleştiren 
nokta, asıl bundan sonra gelişen olaylarda, so­
ruşturmalarda, duruşmalarda yaşadığımız ben­
zerlikler...
Bazan her şey o kadar birbirine benziyor ki 
“Artık bu kadarı da olmaz” diyoruz. Bir önce­
ki olayda yaşanan yanlışlıklar, dalgınlıklar, 
unutkanlıklar, görev savsaklamalar, yetkiyi kö­
tüye kullanmalar, olayları örtbas etme çabalan 
artık bu yeni olayda tekrar edilmez diye umut 
ediyoruz.
En azından o sıra görev başında olan hükü­
met yetkilisi, eğer olay tenezzülleri dahilindey­
se, verdiği demeçte aynı sözleri tekrarlamaz, 
kendi onurunu, namusunu bile bile ayaklar al­
tına almaz, diye düşünüyoruz.
Kimbilir? Bizler bu konuda aşırı duyarlı ol­
duğumuz için bazı sözler yer ediyor; kolay unu­
tamıyoruz, verilen sözleri... Hep aynı sözlerin 
verildiğini ve aynı sözlerin yerine getirilmedi­
ğini görüyoruz. Biz kendi adımıza kıdemliler ve 
bilhassa medyatikler arasında sayıldığımız için 
bu konuda on sekiz yıldır epeyce örselenmiş 
durumdayız.
On sekiz yıllık birikimimizle soruyoruz:
Niçin bize verdiğiniz sözleri yerine getirmi­
yorsunuz? Getiremiyorsunuz?
İşte, bu soruyu sormak için birleşelim, diyo- 
ruz.Bu sorunun çok derinde yatan cevaplarım 
araştırmak için devleti temsil eden kişilerden 
destek isteyelim, yardım isteyelim.
Biraz gülümsüyorsunuz sanki... Fazla iyim­
ser mi buldunuz, yoksa çocukça, hayalperest 
duygular mı? Biz çok ciddiyiz. Vatandaşının 
can güvenliğini korumakla yükümlü olan biri- 
lerini ciddiyete davet etmek için de bundan baş­
ka çaremiz yok. Üstelik size iyimserlik gibi gel­
mesin, ama devlette görev alan birilerinin en 
azından devlet sözünü böylesine yıpratanları 
ortaya çıkarmak için bir çaba harcayacaklarına 
inanmak istiyoruz artık.
Hatta, bu sözlerin neden yerine getirilemedi- 
ği araştırılırken, soruşturmaların hangi noktalar­
da tıkandığı, delillerin nasıl görünmez, tanıkla­
rın nasıl söylemez hale getirildiği, tutukevi ve 
karakollardan kimlerin kaçırıldığı, zanlıların 
ifadelerinin birbiri ardına gelen duruşmalarda 
neye göre farklılaştığı, o üstten bakan, o güçlü, 
o alaycı gülüşlü, o mağdur edilmekten dolayı öf­
keli görüntülerinin nereden kaynaklandığı da 
birer araştırma konusu olabilir.
Tek tek değil de hep birlikte değerlendirildi­
ğinde belki de farklı boyutlara ulaşılabilir.
Bu çağrıyı bir kez de hep birlikte tekrarlaya­
lım.
Çünkü çok çoğaldı ölülerimiz... Artık sığmı­
yorlar içimize...
Kendi de bir faili meçhul cinayete 
kurban giden Uğur Mumcu, yazılarında, kitap­
larında Oral Çelik ’ten, Abdullah Çatlı ’dan çok 
söz etmişti Hangi olaylara karıştıklarını, na­
sıl kirli işlere bulaştıklarını, hangi cinayetlerin 
zanlıları olduklarını bir bir anlatmıştı. Oral Çe-
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mıyoruz. Televizyon ekranlarından yansıdığı 
kadarıyla Oral Çelik’in arkasındaki desteğe çok 
imrendik. “Buranın efendisi benim” edasından 
ise ürktük; Türk toplumu, Türk milleti adına 
ürktük.
■ ■ ■ ■ H  Devlet içinde çeteler kurulduğu, on­
ların bu cinayetleri, suikastları azmettirdikle­
ri, çeşitli grupları da tetikçi olarak kullandık­
ları anlaşılıyor. Abdi İpekçi’nin öldürülüşünü 
de bu bağlamda mı düşünüyorsunuz?
İPEKÇİ / İZET - Yıllar içinde o bağlamdan 
bu bağlama savrulduk durduk. Bazen, keşke ci­
nayetin tanıklığını yapsa ne kadar iyi olurdu, di­
ye düşündüğümüz oldu.
Cinayetin Sanığı Ağca’nın söylemleri değiş­
tikçe, bir onu, bir bunu düşündük.
Ne tuhaf bir durum bu. Gerçekler ortaya çık­
madıkça herkes suçlu, hiç kimse suçlu değil.
Babamın, eşimin ölüsü üstünde hiç kimsenin 
izi yok, ama pek çok kişinin ismi var.
Bilileri sanki bizim kafamıza vura vura çeşit 
çeşit cinayetler arasında bir de “canisiz cinayet” 
denen bir tür olduğunu belletmek istiyor.
Bir de geçen yıldan beri “eski cinayetler’ gi­
bi bir kavram yerleştirmeye çalışanlar var orta­
da.
“Canım, bırakın şimdi bu olayı. Eskide kaldı 
bu iş. O zaman nice cinayetler işlenmişti. Bu ka­
dar büyütmeyin artık” gibi sözler edildi.
Yani, birileri gönül rahatlığı içinde “Cinayet­
ler arasında, canileri olmayan cinayetler de var­
dır ve cinayetler, yeni cinayetler ve eski cinayet­
ler olmak üzere İlciye ayrılırlar” diyebiliyorlar.
Siz olsanız ne düşünürsünüz?
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lik ’in mahkeme tarafından serbest bırakılma­
sını nasıl değerlendirdiniz?
İPEKÇİ / İZET - Tam da o günlerde gazete­
lerde tam sayfa ilanlar çıkıyordu. Koca bir say­
fa dolusu umuttu bu... Büyük puntolarla yazılı 
“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” cümle­
sini okuyorduk.
Halbuki o tahliye günü bizim için her şey es­
kisi gibiydi.
Oral Çelik’in kardeşi Metin Çelik’in “Allah 
herkesin hasretini kavuştursun” sözleri kulak­
larımıza takıldı sadece.
Asıl mesele, o kişinin ceza alması ya da tah­
liye edilmesi değildi. Savcılık aşamasında, so­
ruşturma aşamasında, duruşma aşamasında or­
taya çıkmayan bilgilerin eksikliğiydi. Bir hiç­
likti; tıpkı eskisi gibi...
Şaşıramadık, kızamadık, üzülemedik. Çünkü 
bu, bildiğimiz bir şeydi.
Başka kişilerin adlan da çok geçmişti Mum- 
cu’nun araştırmalarında. Biz daha önce ‘80?i 
yıllarda, kimi dunışmalara katılmıştık.
Sanki yanlış sandalyede oturur gibiydik. Biz­
ler onları mağdur etmekten dolayı suç işlemek­
te olan kişiler görünümündeydik. Tüm suçlama­
lar reddedildi. Biraz sıkışıldığında, Türk devle­
tinin bir yabancı ülke nezdindeki ilişkileri ze­
delenmesin diye gizli oturum istendi. Ardından 
da bir bir tahliyeler geldi...
Tahliye oldular... Duruşma salonundan birlik­
te ayrıldık. Gidenlerin ardından bakmıştık. El­
lerini kollannı havaya kaldırarak birpolitik par­
tinin selamını veriyorlardı. Sanki tuttukları ta­
kım maçtan galip çıkmış gibi birtavırları vardı.
Sizce yargının adaletine kavuşmuş kişiler da­
ha dingin, daha huzurlu olmazlar mı?
Oral Çelik’e dönersek... Onun da öbürleri gi­
bi bir şeyler bildiğini, onun bildiği bir şeyleri 
başka bilen birilerinin olduğunu ve bu yüzden 
korunduğunu düşünmek için artık vasat bir te­
levizyon izleyicisi olmak yeterli galiba.
Ama bundan ötesini sorarsanız, yine Uğur 
Mumcu’nun yaıdımıyla söyleyelim; bu konu­
da başka bilgimiz olmadığı için fikir sahibi de 
olamıyoruz; öyle derin değerlendirmeler yapa-
Göstermelik duruşmalarda dik dik bakan sa­
nıkların, “Bir konuşursam görürsünüz” gibi bir 
tavır içine girdikten sonra kaçırıldıklarını ya da 
duruşmaların seyrinin tamamıyla değişiverdiği- 
ni, adı geçen kişilerin resmi giysiler, sahte pa­
saportlar, tomar tomar paralarla yolculuk ettik­
lerini, çok sayıda ülke ve kentte çeşitli bağlan­
tılardan yardım gördüklerini duysanız ne düşü­
nürdünüz?
Arada kulağınıza MİT, CIA, KGB gibi adlar 
çalınsa, bu adların üstüne biraz silah, biraz es­
rar kaçakçılığı sosu eklense, soruşturmalar sı­
rasında yüzünüze açık açık çeşitli engellemeler­
le karşılaşıldığı söylense...
Tanıklar, sürpriz tanıklar, müthiş tanıklar ara 
sıra heyecanlı televizyon programcıları sayesin­
de sağlam bir rol kapsalar dahi genelde figüran 
düzeyinde kalsalar ve sonuçta hep fos çıksalar, 
arada bir bazı tanıkların izlerinin kaybolduğu, 
bazılannınsa resmen öldürüldüğü haberleri gel­
se, cinayet dosyaları kaybedilse ve arada çok sa­
yıda kişi adı yan yana gelse, ama hepsi de bir­
birlerini tanıdıklarını inkâr etseler, ama ortada 
hep “bir konuşursam” tehdidi dolaşsa, insan ne 
düşünür?
“Devletin ihmali” ya da “devletin vurdum­
duymazlığı” demektense “devletin içinde bir ye­
re yuvalanmış kişiler demeliymiş demek” diye 
daha kesin bir biçimde düşünmeye başladık bu 
yıl hep birlikte. Aslında bu da yeni bir varsayım 
değil. Başta Uğur Mumcu olmak üzere birçok 
araştırmacı gazeteci, yazar bu konu üzerinde 
bizi aydınlatmışlardı. Ama hiç şu son zamanlar­
daki gibi hep birlikte bağıra çağıra söylemedik; 
bu kadar belirleyemedik.
Ama hâlâ bilmiyoruz, kimdirler bu kişiler...
Bu kadar çok kişiyi kullanarak işlettikleri ci­
nayetleri kimleri nelerden korumak, veya nele­
ri savunmak için planlamışlardır? Öldürülen ki­
şilerin ortak paydası nedir?
Öldürülen kişilerin aileleri ne yapabilirler?
Adalet mekanizmasının işlemediğini görün­
ce nereye başvurabilirler?
Cinayetlerin hangi bağlamda değerlendirile­
ceğini nasıl araştırabilirler?
Bu soruları cumhurbaşkanına, başbakan ve 
başbakan yardımcısına, kendini konuyla ilgili 
gören bakanlara, bir zamanlar kendileri de ikti­
darda bulunmuş olan milletvekillerine, siyaset 
bilimcilerine, hukukçulara, güvenlik görevlile­
rine, tutuklandıkları için mağdur duruma düşe­
rek daha sonra tahliye olanlara, gazetecilere, te­
levizyon programcılarına sorabilmek istiyoruz. 
Siz bizim yerimizde olsaydınız ne yapardınız?
İtalya 'da patlak veren Gladio s kan da­
lından sonra, bu ülkede kamuoyunun da bas­
kısıyla “temiz eller” operasyonu başlatıldı. On 
beş yıldan fazla bir zaman içinde İtalya ’da bir­
takım karanlık ilişkiler, faili meçhul cinayetler 
açığa çıkarıldı. Türkiye’de de bugün devlet için­
de kendi karanlık işlerini çeviren çetelerin ey­
lemleri sorgulanıyor. Sizce Türkiye, İtalya ’ya 
kıyasla bugün bu konuda hangi noktada bulu­
nuyor?
İPEKÇİ / İZET - Yine fikir ileri sürmekten 
kaçmıyoruz.. “Bizce...” diye söze başlasak şim­
di, sonunu nasıl getiririz?
Yeterli bilgiye sahip değiliz. Keşke hukuk, 
İtalyanca bilseydik, siyasal bilgilerden daha çok 
anlasaydık... Son aylarda yazılı ve sözlü iletişim 
araçlarından çok şeyler öğrendik. Aklımıza Gü­
neri Cıvaoğlu’nun “Durum” programında İtal­
ya’daki olayları değerlendiren Scarpatti’nin söz­
leri geliyor. Program sırasında bir ara savcı Fal- 
cone’nin katledilişinin ardından halkın duydu­
ğu müthiş tepkiyi örnek olarak göstermişti.
Bu olayın, kamuoyunda bir çığ etkisi yarattı­
ğını, toplum baskısının devleti nasıl harekete 
geçirdiğini anlatmıştı.
Program yapımcıları ve izleyiciler, hepimiz o 
anda Uğur Mumcu’yu düşündük. Ondan söz et­
tik. Dört yıl önce ye şimdi yollara düşen, büyük 
salonları dolduran, haykıran yığınları düşün­
dük. Uğur Mumcü’nuıı katledilmesi artık bar­
dağı taşıran son damla olmalıydı. Bizler de bu 
çığ etkisini yaratabilirdik. Ama bizler, sokakla­
rı, salonları dolduran halk yığınları mumlarda, 
karanfillerde kaldık ne yazık ki... Devletin ada­
let mekanizmasını harekete geçiremedik.
Ama bakın... “On beş yıldan fazla bir zaman 
içinde” diyorsunuz. Kim bilir? Belki biz de top­
lum olarak bir bilinç oluşturabiliriz. Tek tek ki­
şiler olarak, neler yapabileceğimizi bilirsek, bel­
ki on beş yıl sonra o noktaya ulaşabiliriz.
Eğer sağ kalırsak 2012 yılında bir üçüncü rö­
portaja ne dersiniz?
Sorumu şimdi Nükhet Hanım ’a yö­
neltmek istiyorum. Bu söyleşimiz sırasında fo ­
toğraf çektirmediniz. Arşivlerimizdeki eski bir 
fotoğrafınızı kullanabileceğimizi söylediniz. 
Neden?
¡ZET - Bugünlerde aydınlığa ulaşmak için 
ışığımızı karartacağız ya... Ben de gerçeklere u- 
laşmak için “medyatik” görüntümü saklamaya 
karar verdim. Bilerek ve isteyerek kameraya 
poz vermeyeceğim. Gazetelerde, Abdi İpek­
çi’nin kızının değil, Abdi İpekçi’nin katillerinin, 
suikast plancılarının, suikast emri verenlerin fo­
toğraflarının çıkmasını beklediğim için..
Taha Toros Arşivi
